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A micologia tem despertado o interesse de clínicos, analistas clínicos,
veterinários, dentistas, biólogos e outros profissionais, pela grande
ocorrência de micoses, tanto entre seres humanos como entre animais.
A extrema dificuldade de diagnóstico, prognóstico e tratamento das
micoses é um mito. A determinação precoce da citologia fúngica permite,
na maior parte dos casos, uma terapêutica específica bem sucedida.
Este livro auxilia alunos, professores e analistas laboratoriais a
diagnosticar de forma precisa as doenças micóticas.
O Autor é Ex-professor titular de Parasitologia e Micologia Clínica
do departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e Ex-docente de
Microbiologia e Imunologia do Instituto de Medicina Tropical de São
Paulo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Contém o CD-ROM: Fungos patogênicos: Coletânea de imagens.
O livro está dividido em 3 partes:
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